


























































































































査）によると、1989 年（平成元年）、従業者数 4 人
以上の事業所数は 42 万 1757 カ所、従業者総数は












となっている。輸送用機械器具製造業が 67 兆 8716
【調査・事例報告】 
億円とトップで、以下食料品製造業 28兆 8239億円、
化学工業 28兆 6435億円、生産用機械器具製造業 20




































































































































さて、このような状況下、政府は 2019 年 6 月に






















































































































































成 28年度では 6.2万人まで減少している。 
 
図－８ 伝統的工芸品実績推移 








ａ) 技術技能の継承 暗黙知から形式知へ 
伝統的地場産業の職人の高齢化は深刻な問題であ




































































































































































































5）「インダストリー4.0 第四次産業革命の全貌」 尾木蔵人著 東洋経済新報社 
6）「地場産業の高価格ブランド戦略」 長沢伸也・西村修著 晃洋書房 
7）総務省「第4次産業革命における産業構造分析とIoT・AI等の進展に係る現状及び課題に関する調査研究」（平成29年） 
8）「新産業構造ビジョン」2017年経済産業省  




13）「インダストリーX.0 製造業の「デジタル価値」実現戦略／日経BＰ エリックシェイファー著 
 
